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働大阪癌研究会役員・評議員・賛助会員名簿
　役　員（平成5年3月1日現在）
　理事（◎印は理事長○印は常任理事）
◎千代　賢治　住友生命保険（相）取締役相談役
○田口　鐵男　大阪大学名誉教授
　大塚　明彦　大塚製薬㈱代表取締役社長
　大西　正文　大阪ガス㈱代表取締役会長
　川勝　堅二　㈱三和銀行取締役会長
　小林庄一郎　関西電力㈱取締役会長
　里井達三良　関西国際空港ビルディング㈱顧問
　芝　　　茂　大阪大学名誉教授
　新宮　康男　住友金属工業㈱代表取締役社長
　豊島久真男　大阪大学微生物病研究所長
　弘前 現日本生命保険（相）代表取締役名誉会長
　松本　圭史　大阪府立母子保健総合医療センター総長
　八幡　千秋　大阪商工会議所常務理事
監　事
神阪　昂哉
小松　健男
藤田　昌英
評議員
青山　　撮
青山　稔夫
秋山　富一
朝日　徹夫
井狩彌治郎
池田　辰治
石上　重行
上田　進久
植松　治雄
江口　房男
大塚　明彦
太田　　潤
大西　　隆
大西　正文
奥平　吉雄
糟谷　正彦
加藤　四郎
㈱近畿銀行取締役社長
㈱ロイヤルホテル代表取締役社長
大阪大学講師
㈲有研代表取締役社長
住友海上火災保険㈱取締役副社長
住友商事㈱代表取締役社長
東洋紙業㈱代表取締役社長
㈱大丸相談役
働大阪癌研究会元主事
大阪府立成人病センター名誉総長
新千里病院外科医長
㈹大阪府医師会会長
福助㈱専務取締役
大塚製薬㈱代表取締役社長
阪和住吉総合病院副院長
大西衣料㈱代表取締役社長
大阪ガス㈱代表取締役会長
大阪大学助教授
大阪大学事務局長
大阪大学名誉教授
金森茂一郎
川上　哲郎
川勝　堅二
川俣　　順一
河村　喜典
木谷　照夫
熊西　康信
倉堀　知弘
黒石　富久
神阪　昂哉
小林庄一郎
小松　健男
斎藤　守慶
佐治　敬三
里井達三良
芝　　　茂
清水　當尚
新宮　康男?????????????
豊島久真男
奈良　　高
中野　陽典
中村　仁信
箸尾谷孝一
浜田　　隆
弘世　　現
福田　保朝
福光　尚次
藤澤友吉郎
藤田　昌英
藤田　　彬
松下　正治
松本　圭史
近畿日本鉄道㈱取締役社長
住友電気工業㈱代表取締役会長
㈱三和銀行取締役会長
大阪大学名誉教授
三共㈱取締役社長
大阪大学微生物病研究所附属病院長
熊西染色工業㈱副社長
市立芦屋病院長
黒石税理事務所
㈱近畿銀行取締役社長
関西電力㈱取締役会長
㈱ロイヤルホテル代表取締役杜長
㈱毎日放送取締役社長
サントリー㈱代表取締役会長
関西国際ビルディング㈱顧問
大阪大学名誉教授
大日本製薬㈱代表取締役副社長
住友金属工業㈱代表取締役社長
大阪府立成人病センター名誉総長
大阪大学名誉教授
㈱竹中工務店取締役会長
住友生命保険（相）取締役相談役
田辺製薬㈱取締役社長
大阪大学微生物病研究所事務部長
三和金属工業㈱代表取締役社長
住友化学工業㈱相談役
味の素㈱取締役社長
大阪大学微生物病研究所長
協和醗酵工業㈱専務取締役
長堀病院院長
大阪大学講師
㈱大阪癌研究会前主事
朝日新聞専務取締役大阪本社代表
日本生命保険（相）代表取締役名誉会長
朝日放送㈱取締役相談役
㈱阪急百貨店代表取締役社長
藤沢薬品工業㈱代表取締役社長
大阪大学講師
㈱大和銀行頭取
松下電器産業㈱取締役会長
大阪府立母子保健総合医療センター総長
一20一
村井　　勉
森田　　桂
山口　玄洞
矢内　純吉
弓倉　礼一
米澤　　馨
米田　和夫
朝日麦酒㈱取締役会長
武田薬品工業㈱取締役社長
㈱山刀玄代表取締役社長
大阪府環境保健部長
旭化成工業㈱代表取締役社長
㈱奈良そごう・阿倍野そごう顧問
側）大阪癌研究会主事
　　　　　　（敬称略）
　賛助会員
　　法人会員（継続会員）
イオングループ健康保険組合
旭化成工業株式会社
株式会社朝日新聞社
アイ・シー・アイファーマ株式会社
伊藤忠商事株式会社
小野薬品株式会社
大阪薬品株式会社
㈹大阪府薬剤師会
大塚製薬株式会社大阪支店
癌と化学療法社
関西電力株式会社
協和発酵工業株式会社
共立紙業株式会社
株式会社近畿銀行
熊西染色工業株式会社
呉羽化学工業株式会社
株式会社厚生社
コーナン電子株式会社
サントリー株式会社
三共株式会社大阪支店
株式会社三星堂箕面支店
株式会社三和銀行
三和金属工業株式会社
塩野義製薬株式会社
住友海上火災保険株式会社
株式会社住友銀行
住友商事株式会社
住友生命保険相互会社
田辺製薬株式会社
株式会杜竹中工務店
株式会社大和銀行
大日本製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社
中外製薬株式会社大阪支店
株式会社ッムラ大阪支店
株式会社帝国電線製造所
東洋紙業株式会社
鳥居薬品株式会社大阪支店
南海電気鉄道株式会社
日本生命保険相互会社
日本商事株式会社
日本新薬株式会社
（医）仁悠会　吉川病院
株式会社阪急百貨店
藤沢薬品工業株式会社
福助株式会社
ヘキストジャパン株式会社大阪支
松下電器産業株式会社
松下電工株式会社
丸紅株式会社
萬有製薬株式会社
三菱レイヨン株式会社大阪支店
株式会社ミドリ十字
明治製菓株式会社薬品大阪支店
山之内製薬株式会社大阪支店
　（一時会員）
大西衣料株式会社
高圧ガス工業株式会社
大阪魚市場株式会社
株式会社銭高組
土井不動産株式会社
岩谷産業株式会社
東洋興業株式会社
日本スピンドル製造株式会社
不動建設株式会社
稲細産業株式会社
株式会社高島屋
藤井株式会社
大阪中央信用金庫
株式会社大塚製薬工場
株式会社西武百貨店関西
鐘淵化学工業株式会社
田村駒株式会社
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新進興業株式会社
とうしんグリーンサークル
株式会社太陽商会
相互信用金庫
積水ハウス株式会社
森下製薬株式会社
大阪電気暖房株式会社
株式会社毎日放送
久保田鉄工株式会社
大和ハウス工業株式会社
東洋建設株式会社
近畿電気工事株式会社
中外炉工事株式会社
株式会社島津製作所
株式会社オーエム製作所
株式会社奥村組
近畿日本鉄道株式会社
株式会社大林組
阪神電気鉄道株式会社
大阪ガス株式会社
住友金属工業株式会社
京阪電気鉄道株式会社
株式会社ロイヤルホテル
株式会社浅沼組
株式会社森本組
ゼリア新薬工業株式会社
阪急電鉄株式会社
日清食品株式会社
株式会社石原産業
東洋紡績株式会社
（医）尚和会
第一製薬株式会社
ローヌ・プーランローラー株式会社
工一ザイ株式会社
東芝メディカル株式会社
明治製菓株式会社
栄研化学株式会社
ヘキストジャパン株式会社
ミノファーゲン製薬本舗
明治乳業ヘルスサイエンス研究所
日本イーライリリー株式会社
株式会社　大阪漢方医学研究所
森下ルセル株式会社
所究研学科境環物生㈱業工学化
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